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                                                            ABSTRAK 
Usaha penyewaan motor merupakan usaha dibidang transportasi 
yang saat ini berkembang, namun pengelolaan datanya masih secara 
manual. Pada dasarnya sistem manual tersebut tidak masalah namun seiring 
berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah motor maupun bertambahnya 
jumlah penyewa yang melakukan transaksi, mengakibatkan data yang akan 
dikelola semakin besar,dengan demikian pengelolaan data secara manual 
tidak efektif dan efisien, sehingga untuk untuk menjamin keakuratan dalam 
pencatatan transaksi, keamanan dalam penyimpanan data dan kecepatan 
dalam menyampaikan informasi perlu di bangun sebuah sistem. Yaitu, 
Customer Relationship Management pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul 
Berbasis Web. 
Dengan adanya sistem ini untuk menarik perhatian dan menjaga 
loyalitas pelanggan maka pembuatan sistem ini dilakukan pengumpulan 
data, kemudian melakukan analisis dan dilanjutkan mendesain sistem yang 
akan dibangun yaitu Customer Relationship Management, lalu dilanjutkan 
pembuatan program sesuai desain yang telah dibuat, setelah selesai 
pembuatan program dilakukan pengujian untuk memastikan apakah 
program berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam pembuatan sistem ini 
diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan dari penyewaan motor 
jogja ngalor-ngidul.  
 
Kata Kunci : Customer Relationship Management, Menarik Perhatian, 




















  Motorcycle rental business is a business in the field of transportation 
that is currently developing, but the management of the data is still 
manually. Basically the manual system is not a problem but over time and 
the increasing number of motorcycles and the increasing number of tenants 
who make transactions, resulting in greater data to be managed, thus 
manually managing data is ineffective and inefficient, so as to ensure 
accuracy in recording transactions , security in data storage and speed in 
conveying information need to be built by a system. Namely, Customer 
Relationship Management in the Rental of Jogja-Based Ngulor-Web-Based 
Motorbikes. 
  With the existence of this system to attract attention and maintain 
customer loyalty, data collection was then made, then carried out an 
analysis and continued to design the system to be built, namely Customer 
Relationship Management, then continued making the program according 
to the design that was made, after testing the program to ascertain whether 
the program runs as desired. In making this system, it is expected to be able 
to overcome all the problems of jogja motorbike rental. 
Keywords : Attract Attention, Customer Relationship Management, 























1.1. Latar Belakang Masalah  
Bisnis persewaan motor di Yogyakarta saat ini sangat banyak, menyadari 
hal itu setiap perusahaan yang bergerak di bisnis ini berlomba-lomba untuk 
melakukan terobosan masing-masing agar tidak ketinggalan pelanggan, 
Yogyakarta di kenal sebagai kota pelajar dan kota wisata menyadari hal itu 
bisnis persewaan motor sangat tepat untuk di lakukan. Untuk itu perusahaan 
harus bisa membuat suatu sistem informasi yang bisa menunjang kinerja 
perusahaan sehingga dapat menciptakan kesetian pelanggan terhadap 
perusahaan. 
Pada persewaan motor yang sedang berjalan di Jogja Ngalor-Ngidul  
mempunyai sistem yaitu pelanggan melakukan pemesanan motor melalui 
telepon atau datang langsung ke Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul kemudian 
pihak penyewaan akan mengecek ketersediaan motor dari buku pemesanan 
motor secara manual, jika motor tersedia maka pelanggan dapat menyewa 
motor dan menyerahkan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai jaminan atau 
bukti telah menyewa pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul, sedangkan jika 
motor tidak tersedia maka pelanggan tidak dapat menyewa motor dari Sewa 
Motor Jogja Ngalor-Ngidul. Sistem pemesanan yang sedang terjadi pada Sewa 





dilakukan secara manual diantaranya karyawan Sewa Motor Jogja Ngalor-
Ngidul harus berada di tempat untuk menangani pemesanan motor.  
Cara yang tepat untuk menciptakan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan 
yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. 
Agar dapat mendukung proses bisnis yang berjalan pada Sewa Motor Jogja 
Ngalor-Ngidul ini dengan menggunakan Customer Relationship Management, 
karena Customer Relationship Management adalah suatu jenis manajemen 
yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara 
perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di 
mata para pelanggan. 
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu, adalah bagaimana Costumer Relationship Management 
(CRM) dapat diimplementasikan untuk persewaan motor yang tepat kepada 
pelanggan sesuai yang diinginkan. 
1.3. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah bertujuan untuk mengarahkan dan memperjelas 
pembahasan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : 
a) Penyewaan dapat dilakukan oleh pelanggan secara online maupun 
langsung  
b) Dengan adanya CRM sistem mampu :  
1. Memberitahukan promosi terbaru penyewaan, kepada pelanggan melalui 





2.  Memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan melalui 
nomer telepon dan memberikan cashback 15% kepada pelanggan yang 
ber ulang tahun pada saat promosi. 
3.  Pelanggan mendapatkan reward  berupa satu poin setiap pesanan. 
1.4.  Tujuan Penelitian 
a) Membangun dan menerapkan Customer Relationship management 
(CRM) berbasis web 
b) Menjalin hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan 
perusahaan  
1.5.  Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian kali ini adalah: 
1. Bagi masyarakat dapat memudahkan masyarakat umum dalam mencari 
informasi penyewaan motor. 
2. Bagi pelanggan, dapat memudahkan pelanggan dalam pemesanan motor 
dan dapat memudahkan pelanggan mendapatkan informasi terbaru 
mengenai promosi. 
3. Bagi pihak penyewaan, dapat membantu pihak penyewaan dalam 






4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi mengenai bagaimana 
menerapkan sistem untuk menjaga hubungan baik kepada pelanggan. 
1.6.  Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan, mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan.\ 
Bab II Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori, tinjauan pustaka membahas 
tentang uraian kajian dari beberapa pustaka. Sedangkan dasar teori 
menjelaskan mengenai Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul, CRM dan bahasa 
pemrograman yang digunakan : HTML (Hypertext Markup Language), 
PHP (PHP Hypertext Preprosessor), CSS (Cascading Style Sheet), MySQL 
(My Structure Query Language) dan SMS (Short Message Service) 
Gateway 
Bab III Analisis dan Perancangan Sistem, berisi mengenai penjelasan 
analisis sistem, perangkat lunak atau pendukung yang digunakan, kebutuhan 
data serta hasil keluaran, perancangan sistem yang meliputi diagram level 0 
atau konteks dan diagram level 1, rancangan tabel basis data, relasi antar 





Bab IV Implementasi dan Pembahasan Sistem, berisi tentang implementasi 
dari Customer Relationship Management pada Sewa Motor Jogja Ngalor-
Ngidul Berbasis Web dan pembahasan mengenai sistem yang dibangun. 
Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

















BAB II  
TIJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
 
2.1.Tinjauan Pustaka  
 Dalam membuat aplikasi ini merujuk dari lima penelitian yang 
sudah ada  sebelumnya. 
 Penelitian Veronica Manoppo, Agus Setiawan dan Anthony Angsana 
tahun 2008 yang berjudul “Analisis dan Perancangan Customer 
Relationship Management Berbasis Web Pada Hotel Pitagin”, sistem ini 
dapat menampilkan semua informasi tentang hotel dan melayani reservasi 
secara online. 
 Penelitian Andreas Handojo, Elsye Yohannes, Agustinus Noertjahya 
tahun 2010 yang berjudul “Aplikasi Customer Relationship Management 
Pada Hotel X di makasar”, sistem ini dapat menampilkan informasi 
mengenai hotel, seperti transaksi dari pemesanan kamar, fasilitas dan 
menampilkan history pelanggan yang menginap dan menggunakan fasilitas 
hotel yang ada. 
 Penelitian Agus Riyadi tahun 2012 yang berjudul “Analisis Dan 
Pembuatan aplikasi CRM Pada Toko Furniture Anik Meubel Purwodadi”, 
sistem ini dapat menampilkan informasi barang dan pemesanan barang 






Penelitian Ovi Dyantina, Mira Afrina, Ali Ibrahim tahun 2012 yang 
berjudul “Penerapan Customer Relationship Management Berbasis Web 
(Studi Kasus Pada Sistem Informasi Pemasaran di Toko YEN-YEN)”,  
Sistem ini dapat menampilkan informasi barang, laporan penjualan, 
laporan transaksi pemesanan, laporan barang, dan juga melayani 
pemesanan secara online.  
 Penelitian Rizqa Janati Adnin, Nawazirul Lubis, Widayanto tahun 
2013  yang berjudul “Pengaruh Customer Relationship Management 
Terhadap Loyalitas Pelanggan PT.NASMOCO PEMUDA SEMARANG”, 
sistem ini dapat menampilkan informasi PT.NASMOCO, laporan 
pelanggan, laporan transaksi pelanggan PT.NASMOCO. Dan penelitian 
yang di usulkan oleh si peneliti yaitu “Customer Relationship Management 
Pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul Berbasis Web”, sistem ini dapat 
menampilkan informasi mengenai motor, laporan transaksi dan juga 
melayani pemesanan secara online.  
 Dalam perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan 
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2.2.  Dasar Teori 
2.2.1 Tentang Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul 
   Bisnis persewaan motor di Yogyakarta saat ini sangat banyak, 





lomba untuk melakukan terobosan masing-masing agar tidak ketinggalan 
pelanggan, Yogyakarta di kenal sebagai kota pelajar dan kota wisata 
menyadari hal itu bisnis persewaan motor sangat tepat untuk di lakukan. 
  Sebagai kota pelajar dan kota wisata yang paling terkenal di jawa 
tengah, dan mempunyai keindahan pantai yang mempesona serta gemerlap 
kehidupan malamnya, dengan itu Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul adalah 
pilihan atau akomodasi yang tepat ketika mengunjungi Yogyakarta. Dari sini, 
para pelanggan dapat menikmati akses mudah ke semua hal yang di temukan. 
Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul menawarkan pelayanan sempurna dan 
segala fasilitas yang di perlukan. Sewa Motor ini juga menyediakan motor 
yang sesuai keinginan dan juga mempunyai informasi wisata yang akan di 
kunjungi pelanggan. 
2.2.2 Customer Relationship Management  
Customer Relationship Management (CRM) adalah strategi yang berfokus 
pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan yang 
memungkinkan terciptanya kesetiaan pelanggan bukan hanya pada produk atau 
jasanya nya namun juga setia terhadap perusahaan. Penerapan strategi CRM 
dapat dikembangkan untuk memperoleh pelanggan baru, meningkatkan 
hubungan dengan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang berujung 
pada terciptanya kesetiaan pelanggan sehingga juga berpengaruh pada 
meningkatkan pendapatan. 







      Menurut Eko Priyono Utomo (2013), Hypertext Markub Language (HTML) 
merupakan bahasa standar internet yang didefinisikan dan dikelola 
penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C), HTML merupakan 
bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang 
kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam 
sebuah penjelajah web Internet (Browser). HTML dapat juga digunakan 
sebagai link link antara file-file dalam situs atau dalam computer dengan 
menggunakan localhost, atau link yang menghubungkan antar situs dalam 
dunia internet. 
2.2.4 PHP 
  Menurut Kasiman Peranginangin (2006), PHP Hypertext Preprocessor 
(PHP) adalah bahasa pemrograman yang digunakan sebagai script server-side 
dalam pengembangan Web yang disisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan 
PHP memungkinkan Web dapat dibuat dinamis sehingga maintenance situs 
Web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. 
2.2.5 CSS 
 Menurut Eko Priyo Utomo (2013), Cascading Style Sheet (CSS) merupakan 
file yang di tambahkan ke dalam website untuk mengatur style website agar 
terlihat seragam. CSS memudahkan programmer ketika harus mengubah 
keseluruhan atau sebagian tampilan pada website. Pada CSS Bahasa atau 
intruksi yang diberikan lebih ditujukan pada desain atau style dari halaman 






 Menurut Kasiman Peranginangin (2006), MySQL adalah Relational 
Database Management System (RDBMS) yang mendukung database, terdiri 
dari sekumpulan relasi atau table. MYSQL sebenarnya merupakan turunan 
salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured 
Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoprasian database, terutama 
untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 
pengoprasian data dikerjakan dengan mudah dan cepat secara otomatis. 
Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 
optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat 
oleh user maupun program-program aplikasinya.  
2.2.7 SMS (Short Massage Service) Gateway 
Menurut Trinoto dan Indah Uly (2010) SMS Gateway merupakan 
penyebaran pesan atau informasi dengan menggunakan SMS penyebaran pesan 
atau informasi dapat dilakukan kebanyak nomor secara otomatis dan cepat 
yang langsung terhubung dengan database nomor-nomor ponsel. 
Menurut Agus Saputra (2011) SMS Gateway merupakan komunikasi dua 
arah, mengirim dan menerima pesan. Karena sifatnya yang dua arah, maka 
jenis SMS ini sangat cocok digunakan sebagai SMS Center sebuah organisasi 












 Untuk menyediakan aplikasi yang dapat memberikan informasi 
yang lengkap, maka dibutuhkan komponen penunjang dalam aplikasi. 
Data yang dibutuhkan dalam sistem ini: 
a. Data Jenis Motor 
b. Data Motor  
c. Data Pelanggan  
d. Data Reservasi Motor 
e. Data Promosi 
f. Data Poin 
3.2. Peralatan  
 
 Perangkat keras yaitu peralatan komputer yang secara fisik 
berfungsi untuk membuat aplikasi. Perangkat keras yang dibutuhkan 
adalah: 
A. Hardware : 
 Laptop : Lenovo 
 Processor : Intel inside 
 RAM : 2 GB 





B. Software :  
 Sistem Operasi : Windows 10.1 
 Database Server : MYSQL 
 Web Server : XAMPP 
 Text Editor : Notepad ++ 
 Bahasa Pemograman : PHP dan HTML 
3.3. Prosedur Kerja dan Pengumpulan Data 
 Yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data 
menggunakan beberapa teknik, antara lain : 
a. Wawancara: 
Teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab langsung secara 
lisan dengan pihak pemilik Sewa Motor. 
b. Observasi  
Observasi dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lokasi 
penelitian, yaitu di Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul untuk 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung. 
3.4. Perancangan Sistem  
 
 Perancangan sistem merupakan merancang atau mendesain suatu 
sistem dengan baik, yang bertujuan untuk mempermudah dalam 
membangun sistem dan melakukan pengelolaan data dari masukan 
(input) sehingga menghasilkan keluaran (output). Dalam Customer 
Relationship Management (CRM) di Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul, 
maka diperlukan perancangan sistem yang tepat dan jelas. Fitur-fitur yang 





pelanggan berkomunikasi, dan berupa poin, poin digunakan untuk 
pelanggan yang sudah menyewa motor dengan mendapatkan 1 poin, jika 
poin sudah mencapai 10 poin maka akan mendapatkan potongan harga. 
3.4.1 Diagram Konteks 
 
  Diagram konteks adalah aliran informasi yang pertama. Pada 
diagram konteks aliran datanya dijabarkan untuk menggambarkan dan 
memperjelas struktur kerja dari sistem secara garis besar atau secara 
umum. Berikut adalah tampilan diagram konteks pada gambar 3.1 
 







Penjelasan Tentang Diagram Konteks 
Admin: 
a. Admin mengirimkan data motor ke dalam sistem 
b. Admin mengirimkan data jenis motor ke dalam sistem 
c. Admin mengirimkan data promosi ke dalam sistem  
d. Admin mengirimkan data merk motor ke dalam sistem 
e. Sistem menghasilkan daftar pelanggan ke admin 
f. Sistem menghasilkan daftar motor ke admin 
g. Sistem menghasilkan daftar jenis motor ke admin 
h. Sistem menghasilkan daftar promosi ke admin  
i. Sistem menghasilkan daftar pengembalian motor ke admin 
Pelanggan: 
a. Pelanggan mengirimkan data pelanggan ke dalam sistem 
b. Pelanggan mengirimkan data pemesanan motor ke dalam 
sistem 
c. Pelanggan mengirimkan data pengembalian motor ke dalam 
sistem 
d. Pelanggan mengirimkan data poin ke dalam sistem ,data poin 
merupkan poin yang diperoleh pelanggan setiap melakukan 
transaksi penyewaan 





f. Sistem menghasilkan daftar promosi ke pelanggan 
Manager: 
a. Sistem menghasilkan daftar pelanggan ke manager 
b. Sistem menghasilkan daftar motor ke manager  
c. Sistem menghasilkan daftar jenis motor ke manager 
d. Sistem menghasilkan daftar pengembalian ke manager 
e. Sistem menghasilkan daftar promosi ke manager 
f. Sistem menghasilkan laporan motor yang sering di pinjam ke 
manager 
g. Sistem menghasilkan laporan pelanggan yang sering 
meminjam  ke manager 
3.4.2 Diagram Arus Data Level 1 
 
Diagram Level 1 adalah suatu diagram yang menggunakan 
notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang 
penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara 
logika, tersruktur dan jelas. Berikut adalah tampilan Diagram arus 











           3.4.3 Diagram Rinci: 
            Diagram Rinci adalah diagram yang menguraikan proses 
yang ada dalam diagram level diatasnya. 
a. Diagram Level 1 Proses 1 
 
Gambar 3. 3 Diagram level 1 proses 1 
 
b. Diagram level 1 proses 2 
 





c. Diagram Level 1 Proses 3 
 
Gambar 3. 5 Diagram level 1 proses 3 
 
d. Diagram Level 1 Proses 4 
 
Gambar 3. 6 Diagram level 1 proses 4 
e. Diagram Level 1 Proses 5 
 











3.4.4  Rancangan Tabel Basis Data 
 
Dalam membangun sistem penerapan Customer Relationship 
Management (CRM) Pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul Berbasis Web, 
maka dari itu dibutuhkan beberapa table untuk penyimpanan data yang 
akan di proses. Tabel yang di perlukan adalah : 
1. Tabel Pelanggan 
Fungsi tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data 
pelanggan. Struktur dari tabel pelanggan dapat di lihat pada tabel 3.1 
Kunci Primer : Id_pelanggan 
Tabel 3. 1 Tabel Pelanggan 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_pelanggan Int (6) Id dari pelanggan 
2 Nama_pelanggan Varchar (30) Nama Pelanggan 
3 Alamat Varchar (200) Alamat yang dimiliki 
pelanggan 
4 No_telp Char (12) Nomor telepon 
pelanggan 
 
2. Tabel Pemesanan 
Fungsi tabel pemesanan digunakan untuk menyimpan data 
pemesanan. Struktur dari tabel pemesanan dapat dilihat pada tabel 
3.2 
Kunci Primer : id_pemesanan 







Tabel 3. 2 Tabel Pemesanan 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_pemesanan Int (6) Id dari pemesanan 
2 Id_pelanggan Int (6) Id dari pelanggan 
3 Id_motor Int (8) Id dari motor 
4 Tgl_pemesanan Date Tanggal pemesanan 
5 Tgl_selesai Date Tanggal selesai 
6 Biaya_sewa int (12) Biaya dari sewa 
 
3. Tabel Pengembalian 
Fungsi tabel pengembalian digunakan untuk menyimpan data 
pengembalian. Struktur dari tabel pengembalian dapat dilihat pada 
tabel 3.3 
Kunci Primer : id_pengembalian 
Kunci Tamu : id_pemesanan 
Tabel 3. 3 Tabel Pengembalian 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_pengembalian Int (6) Id dari pengembalian 
2 Id_pemesanan Int (6) Id dari pemesanan 
3 Tgl_pengembalian Date Tanggal pengembalian 
4 Jml_bayar int (12) Jumlah bayar 
5 Denda int (12) Denda jika ada 
keterlambatan 
6 Total Int (12) Total dari keseluruhan 
 
4. Tabel Poin  
Fungsi tabel poin digunakan untuk menyimpan data poin. 
Struktur dari tabel poin dapat dilihat pada tabel 3.4 
Kunci Primer : id_poin 






Tabel 3. 4 Tabel Poin 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_poin Int (6) Id dari poin 
2 Id_pelanggan Int (6) Id dari pelanggan 
3 Id_pemesanan Int (6) Id dari pemesanan 
4 Jml_poin int (12) Jumlah poin 
5 Keterangan Varchar (200) Keterangan 
 
5. Tabel Motor 
Fungsi tabel motor digunakan untuk menyimpan data motor. 
Struktur dari tabel motor dapat dilihat pada tabel 3.5 
Kunci Primer : id_motor 
Kunci Tamu : id_jenismotor, id_merkmotor 
Tabel 3. 5 Tabel Motor 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_motor Int (6) Id dari motor 
2 Nama_motor Varchar (30) Nama dari motor 
3 Nopol Char (8) Nomor polisi 
4 Id_jenismotor Int (6) Id dari jenis motor 
5 Thn_motor Char (5) Tahun motor 
6 Id_merkmotor Int (6) Id dari merk motor 
7 Tarif_motor int (12) Tarif motor 
 
6. Tabel Jenis Motor 
Fungsi tabel jenis motor digunakan untuk menyimpan data 
jenis motor. Struktur dari tabel jenis motor dapat dilihat pada tabel 
3.6 








Tabel 3. 6 Tabel Jenis Motor 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_jenismotor Int (6) Id dari jenis motor 
2 Nama_jenis Varchar (30) Nama jenis motor 
3 keterangan Varchar (200) Keterangan dari jenis motor 
 
7. Tabel Merk Motor 
Fungsi tabel merk motor digunakan untuk menyimpan data 
merk motor. Struktur dari tabel merk motor dapat dilihat pada tabel 
3.7 
Kunci Primer : id_merkmotor 
Tabel 3. 7 Tabel Merk Motor 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_merkmotor Int (6) Id dari merk motor 
2 Nama_merk Varchar (30) Nama merk motor 
3 produsen Varchar (30) Produsen 
  
8. Tabel Promosi 
Fungsi tabel promosi digunakan untuk menyimpan data 
promosi. Struktur dari tabel promosi dapat dilihat pada tabel 3.8 
Kunci Primer : id_promosi 
Tabel 3. 8 Tabel Promosi 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_promosi Int (6) Id dari promosi 
2 Tgl_mulai Date Tanggal mulai promosi 
3 Tgl_selesai Date Tanggal selesai promosi 
4 Nama_promosi Varchar (30) Nama dari promosi 








9. Tabel Config 
Fungsi tabel config digunakan untuk menyimpan data config. 
Struktur dari tabel config dapat dilihat pada tabel 3.9 
Kunci Primer : id_config 
Tabel 3. 9 Tabel Config 
No Nama Field Tipe Keterangan 
1 Id_config Int (6) Id dari config 
2 Nama Varchar (30) Nama dari config 
3 Value Int (6) Value dari config 
4 Diskripsi Varchar (30) Diskripsi dr config 
 
3.4.5 Relasi Antar Tabel 
 
Dari tabel yang telah dirancang dan dibuat, maka proses 
selanjutnya membutuhkan suatu gambaran untuk memperlihatkan 
hubungan antar tabel yang menggunakan simbol yang bias 
disebut dengan relasi atau relationship. Dari tabel yang telah 
dirancang, terdapat dua tabel pembantu yang tidak berelasi 
dengan tabel manapun, yaitu tabel promosi dan tabel config. Tabel 
pembantu berupa tabel promosi dan tabel config. Pada sistem 







Gambar 3. 8 Relasi antar tabel 
 
3.4.6 Rancangan Arsitektur Sistem Pengiriman SMS pada SMS 
gateway 
 
Dalam rancangan arsitektur sistem pengiriman SMS pada 
SMS gateway yang dibangun merupakan komunikasi dua arah 
berupa mengirim maupun menerima pesan melalui website. 
Untuk mengirim SMS dilakukan dengna cara memasukan nomor 
telepon pelanggan serta menuliskan isi pesan kepada yang akan 
dikirim pada form pengiriman SMS, proses untuk menyimpan 





 Ketika SMS dikirim maka melibatkan peran jaringan 
operator seluler sesuai provider dari nomor telepon tujuan. Jika 
proses pengiriman SMS berhasil dikirim maka pesan yang 
dikirimkan pihak Sewa Motor akan diterima oleh mobile milik 
pelanggan. Gambar rancangan arsitektur sistem pengiriman SMS 
dapat dilihat pada gambar 3.9 
 
Gambar 3. 9 Rancangan arsitektur pengiriman sms 
 
3.4.7 Rancangan Masukan (Input) 
 
Rancangan masukan merupakan tahap awal untuk 
menghasilkan suatu sistem yang baik, maka diperlukan adanya 
perancangan masukan yang jelas agar memudahkan dalam 
melakukan pengisian data kedalam suatu tabel pada database 
1. Rancangan Masukan Data Pelanggan  
Rancangan masukan data pelanggan digunakan untuk 
memasukan data pelanggan yang nantinya disimpan pada tabel 
pelanggan.  Berikut adalah rancangan masukan data pelanggan 






Gambar 3. 10 Masukan data pelanggan 
 
2. Rancangan Masukan Data Pemesanan 
Rancangan masukan data pemesanan digunakan 
untuk memasukan data pemesanan yang nantinya 
disimpan pada tabel pemesanan. Berikut adalah rancangan 
masukan data pemesanan pada gambar 3.11 
 






3. Rancangan Masukan Data Motor 
Rancangan masukan data motor digunakan untuk 
memasukan data motor yang nantinya disimpan pada tabel 
motor. Berikut adalah rancangan masukan data motor 
pada gambar 3.12 
 
Gambar 3. 12 Masukan data motor 
 
4. Rancangan Masukan Data Merk Motor 
Rancangan masukan data merk motor digunakan 
untuk memasukan data merk motor yang nantinya 
disimpan pada tabel merk motor. Berikut adalah 






Gambar 3. 13 Masukan data merk motor 
 
5. Rancangan Masukan Data Jenis Motor 
Rancangan masukan data jenis motor digunakan untuk 
memasukan data jenis motor yang nantinya disimpan pada 
tabel jenis motor. Berikut adalah rancangan masukan data 
jenis motor pada gambar 3.14 
 







6. Rancangan Masukan Data Promosi 
Rancangan masukan data promosi digunakan untuk 
memasukan data promosi yang nantinya disimpan pada 
tabel promosi. Berikut adalah rancangan data promosi 
pada gambar 3.15 
    
Gambar 3. 15 Masukan data promosi 
7. Rancangan Masukan Data Config 
Rancangan masukan data config digunakan untuk 
memasukan data config yang nantinya disimpan pada 
tabel config. Berikut adalah rancangan masukan data 






Gambar 3. 16 Masukan data config 
8. Rancangan Masukan Data Pengembalian 
Rancangan masukan data pengembalian digunakan 
untuk memasukan data pengembalian yang nantinya 
disimpan pada tabel pengembalian. Berikut adalah 
rancangan masukan data pengembalian pada gambar 3.17 
 
Gambar 3. 17 Masukan data pengembalian 
3.4.8 Rancangan Keluaran (output) 
 
Dari data yang telah dimasukkan melalui rancangan 
masukan maka data tersebut akan diproses sehingga akan 
mehasilkan keluaran yang lebih dikenal dengan informasi atau 
laporan. 
1. Rancangan Laporan Data Pelanggan  
Laporan data pelanggan merupakan hasil cetak daftar 
pelanggan secara keseluruhan. Berikut adalah rancangan 






Gambar 3. 18 Rancangan laporan data pelanggan 
 
2. Rancangan Laporan Data Pemesanan 
Laporan data pemesanan merupakan hasil cetak daftar 
pemesanan secara keseluruhan. Berikut adalah rancangan 
laporan data pemesanan pada gambar 3.19 
 









3. Rancangan Laporan Data Pengembalian  
Laporan data pengembalian merupakan hasil cetak daftar 
pengembalian secara keseluruhan. Berikut adalah rancangan 
laporan data pengembalian pada gambar 3.20 
 
Gambar 3. 20 Rancangan laporan data pengembalian 
 
4. Rancangan Laporan Data Motor 
Laporan data motor merupakan hasil cetak daftar motor 
secara keseluruhan. Berikut adalah rancangan laporan data 
motor pada gambar 1.21 
 





5. Rancangan Laporan Data Merk Motor 
Laporan data merk motor merupakan hasil cetak daftar 
merk motor secara keseluruhan. Berikut adalah rancangan 
laporan data merk motor pada gambar 3.22 
 
Gambar 3. 22 Rancangan laporan data merk motor 
6. Rancangan Laporan Data Jenis Motor 
Laporan data jenis motor merupakan hasil cetak daftar 
jenis motor secara keseluruhan. Berikut adalah rancangan 
laporan data jenis motor pada gambar 3.23 
 





7. Rancangan Laporan Data Promosi 
Laporan data promosi merupakan hasil cetak daftar 
promosi secara keseluruhan. Berikut adalah rancangan 
laporan data promosi pada gambar 3.24 
 





BAB IV  
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Implementasi Sistem  
 
 Implementasi sistem yang akan dibangun berupa Customer 
Relationship Management pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul Berbasis 
Web. Implementasi merupakan tahap paling penting karena disesuaikan 
dengan perancangan yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Pada 
implementasi akan menjelaskan beberapa program yang mendukung dalam 
proses pembuatan sistem. 
4.1.1 Koneksi Database 
 Sistem yang dibuat menggunakan database MYSQL, agar dapat 
mengakses database diperlukan sebuah koneksi. Kode program koneksi 
database ditunjukkan pada gambar 4.1 
1. <?php 
2. $user = "root"; 
3. $pass = ""; 
4. $host = "localhost"; 
5. //Konek Database Servers 
6. $kon = mysqli_connect($host,$user,$pass)OR 
die('gagal koneksi   database'); 
7. //Pilih Database 









Kode program pada gambar 4.1 koneksi database digunakan untuk 
melakukan koneksi database dengan nama user yaitu root, untuk pass 
dikosongkan dan untuk host yaitu localhost,  
kemudian menyebutkan nama database dengan perintah 
mysqli_select_db($kon,"notor")kemudian pada baris keenam 
perintah mysqli_connect digunakan untuk menghubungkan dengan 
database yang berisi tiga parameter host, user dan pass yang telah 
didefinisikan pada masing-masing variabel. Jika tidak sesuai maka akan 
ditampilkan pesan gagal koneksi database dengan perintah OR 
die(‘gagal koneksi database’);    
4.1.2  Proses Login  
 
 Menu login digunakan untuk login bagi pelanggan maupun admin. 
Penggalan kode program proses login ditunjukan pada gambar 4.2 
1. $username = $_POST['username']; 
2. $password = md5($_POST['password']); 
3. $sql = mysqli_query($kon,"select * from pelanggan 
where username='$username' and 
pasword='$password'"); 
4. $baris=mysqli_num_rows($sql); 
5. if ($baris==1){ 
6. $row = mysqli_fetch_assoc($sql); 
7. $nama=$row['nama_pelanggan']; 
8. $username=$row['username']; 
9. $akses = $row['akses']; 
10. $id_pel = $row['id_pelanggan']; 
11. $_SESSION['nama'] = $nama; 
12. $_SESSION['username'] = $username; 
13. $_SESSION['akses']  = $akses; 






16. header("location: index.php"); 
17. if($_SESSION[‘akses’]==’member’) 
18. header(“location: member/index.php”); 
Gambar 4. 2 Proses login 
 
Penggalan kode program 4.2 proses login dilakukan untuk 
pengecekan atas variabel yang dikirimkan pada baris satu dan dua dengan 
perintah $_POST yang membawa value username dan password. Untuk 
pengecekan mendekteksi data yang login dilakukan dengan mencocokan 
username dan password dengan perintah pada baris tiga yaitu select * from pada 
tabel pelanggan, kemudian pada baris lima belas digunakan untuk pemilihan 
sesi akses yaitu member atau admin dengan perintah 
if($_SESSION['akses']=='admin'). 
4.1.3 Mendaftar Menjadi Pelanggan  
 
  Sistem untuk mendaftar menjadi pelanggan bisa digunakan bagi 
masyarakat umum yang sama sekali belom pernah menyewa pada sewa 
motor jogja ngalor-ngidul. Penggalan kode program mendaftar menjadi 
pelanggan ditunjukan pada gambar 4.3 
1. $sql = "INSERT INTO `pelanggan` (`nama_pelanggan`, 
`alamat`,`no_tlp`, `username`, `pasword`, `akses`) VALUES 
('$nama', 
'$alamat','$no_tlp','$username','$pasword','$akses')"; 
2. $query = mysqli_query($kon,$sql); 
3. if($query){ 
4. echo '<script>swal({ 





6. text: "Data Pelanggan Berhasil di Tambahkan", 
7. type: "success", 
8. confirmButtonText: "Oke", 
9. closeOnConfirm: false, 
10. });</script>'; 
Gambar 4. 3 Mendaftar menjadi pelanggan 
 
Penggalan kode program pada gambar 4.3 mendaftar sebagai 
pelanggan untuk menerima variabel yang akan di inputkan sebagai data diri 
pelanggan berupa nama pelanggan, alamat, no telephone, serta pelanggan 
menentukan username,  password dan akses yang nantinya digunakan untuk 
login, kode program terdapat pada baris kesatu  yaitu insert into 
‘pelanggan’ digunakan untuk memasukkan data diri pelanggan ke 
database. 
 
4.1.4 Pemesanan Motor 
 
Sistem untuk pemesanan motor  bisa digunakan untuk masyarakat 
umum yang sama sekali belom pernah menyewa motor di Sewa Motor Jogja 
Ngalor-Ngidul. Penggalan kode program pemesanan motor ditunjukan pada 
gambar 4.3  
Gambar 4. 4 Pemesanan motor 
1. $id_pelanggan = $_POST['id_pelanggan']; 
2. $id_motor = $_POST['id_motor']; 
3. $tgl_pinjam = $_POST['tgl_pinjam']; 
4. $tgl_selesai = $_POST['tgl_selesai']; 





  Penggalan kode program pada gambar 4.3 yaitu pemesanan motor 
digunakan untuk melakukan transaksi pelanggan dengan pihak sewa motor, 
pada baris keenam merupakan perintah sql untuk memasukan data 
pemesanan kedalam sql perintah yang digunakan INSERT INTO 
‘pemesanan’. 
4.1.5  Promosi Pelanggan 
 
  Promosi digunakan untuk pelanggan yang menyewa pada sewa 
motor jogja ngalor-ngidul. Penggalan kode program promosi pelanggan 
ditunjukan pada gambar 4.5  
1. <?php  
2. $no = 1; 
3. $promo = mysqli_query($kon, "select * from 
promosi"); 
4. while ($row = mysqli_fetch_assoc($promo)){ 
5. ?> 
6. <tr> 
7. <td><?php echo $no ?></td> 
6. $sql = "INSERT INTO `pemesanan` (`id_pelanggan`, 
`id_motor`, `tgl_pemesanan`, `tgl_selesai`, `biaya_sewa`) 
VALUES ('$id_pelanggan', '$id_motor', '$tgl_pinjam', 
'$tgl_selesai', '$biaya_sewa')"; 
7. $query = mysqli_query($kon,$sql); 
8. if($query){ 
9. echo '<script>swal({ 
10. title: "Berhasil", 
11. text: "Data Pemesanan Berhasil di Tambahkan", 
12. type: "success", 
13. confirmButtonText: "Oke", 






8. <td><?php echo $row['nama_promosi'] ?></td> 
9. <td><?php echo $row['tgl_mulai'] ?></td> 
10. <td><?php echo $row['tgl_selesai'] ?></td> 
11. <td><?php echo $row['ketentuan'] ?></td> 
12. <td 
align="center"><ahref="input_promosi.php?id=<?php 
echo $row['id_promosi'] ?>" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-edit"></i></a> &nbsp;<a 
href="data_promosi.php?aksi=kirim_sms&id=<?php echo 
$row['id_promosi'] ?>" class="btn btn-sm btn-
warning"><i class="fa fa-envelope"></i></a> </td> 
13. </tr> 
14. </php> 
Gambar 4. 5 Promosi pelanggan 
 
Penggalan kode program pada gambar 4.5 promosi pelanggan pada 
baris ketiga dengan perintah select * from ‘promosi’ digunakan 
untuk mengambil data promosi. Dan di dalam promosi terdapat nama 
promosi, tanggal mualai, tanggal selesai dan ketentuan. 
 
4.1.6  Mengirim SMS Promosi 
 
Proses pengiriman SMS promosi kepada pelanggan  dilakukan oleh 
admin. Penggalan kode program mengirim SMS promosi kepada pelanggan 
ditunjukan pada gambar 4.6 
1. $sql = mysqli_query($kon,"select * from pelanggan"); 
2. while($data =  mysqli_fetch_assoc($sql)){ 
3. $telepon = $data['no_tlp']; 
4. $message   = "Pada Tgl ".$data_promo['tgl_mulai']." 





".$data_promo['nama_promosi']." * S&K Berlaku.By 
Jogja Ngalor-Ngidul"; 
5. $XMLdata = new SimpleXMLElement($results); 
6. $status = $XMLdata->message[0]->text; 
7. if($XMLdata->message[0]->status == 0){ 
8. $valid = true; 
9. $msg = $status; 
10. }else{ 
11. $valid = false; 
12. $msg = $status; 
13. } 
14. if($valid == true){ 
15. echo '<script>swal({ 
16. title: "Berhasil", 
17. text: "SMS  Berhasil di Kirim", 
18. type: "success", 
19. confirmButtonText: "Oke", 
20. closeOnConfirm: false 
21. });</script>'; 
22. }else{ 
23. echo '<script>swal("Gagal", "'.$msg.'", 
"error");</script>'; 
24. } 
Gambar 4. 6 Mengirim SMS promosi 
 
Penggalan kode program pada gambar 4.6 mengirim SMS promosi 
ke pelanggan dilakukan oleh petugas, pada baris pertama select * from 
‘pelanggan’ digunakan untuk memanggil data pelanggan yanga akan 
dikirim sms. Kemudian pada baris kedua digunakan menampilkan data pada 
sql dengan perintah $data, kemudian untuk menampilkan sms dengan 
perintah $telepon yang digunakan untuk nomor handphone pelanggan 





dalam pengiriman sms akan ada status poin pelanggan jika status poin 
pelanggan 0 maka tidak akan terkirim atau  gagal, jika pelanggan sudah 
mempunyai poin maka pesan akan berhasil dikirim. 
4.1.7  Data Pelanggan 
 
Data pelanggan digunakan untuk menampilkan cetak secara 
keseluruhan data pelanggan yang ada. Penggalan kode program untuk 
menampilkan data pelanggan ditunjukan pada gambar 4.7 
1. <?php  
2. $no = 1; 
3. $pelanggan = mysqli_query($kon, "select 
p.id_pelanggan,p.nama_pelanggan,p.alamat,p.no_tlp, 
ifnull(SUM(n.jml_poin),0) as total_poin from 
pelanggan p LEFT JOIN poin n on p.id_pelanggan = 
n.id_pelanggan GROUP by p.id_pelanggan "); 
4. while ($row = mysqli_fetch_assoc($pelanggan)){ 
5. ?> 
Gambar 4. 7 Data pelanggan 
Penggalan kode program pada gambar 4.7 Data pelanggan 
digunakan untuk melihat semua daftar pelanggan, kemudian pada baris 
ketiga dengan perintah $pelanggan digunakan untuk menampilkan data 
pelanggan, kemudian untuk memilih data pelanggan dengan perintah 
select p, kemudian akan muncul data pelanggan berupa nama, alamat 






4.1.8  Mengirim SMS ke pelanggan 
 
Proses pengiriman SMS kepada pelanggan dilakukan oleh admin. 
Penggalan kode program mengirim SMS ke pelanggan ditunjukan pada 
gambar 4.8 
1. include "config/databases.php"; 
2. $userkey = "bkxrau"; 
3. $passkey = "eu32k7w98x"; 
4. $url = 
"https://reguler.zenziva.net/apps/smsapi.php"; 
5. $query = "SELECT * from pemesanan pem, pelanggan pel 
WHERE pem.id_pelanggan = pel.id_pelanggan AND 
pem.id_pemesanan NOT IN (SELECT id_pemesanan FROM 
pengembalian)"; 
6. $sql = mysqli_query($kon, $query); 
7. while($data = mysqli_fetch_assoc($sql)){ 
8. $start = new DateTime(date("Y-m-d")); 
9. $selesai = new DateTime($data['tgl_selesai']); 
10. $sisa = $start->diff($selesai); 
11. if((int)$sisa->days == 1){ 
12. $telepon = $data['no_tlp']; 
13. $message   = "Mengingatkan kepada pelanggan bahwa 
pengembalian motor jangan terlambat, agar tidak di 
kenakan biaya tambahan. By Jogja Ngalor-Ngidul"; 
Gambar 4. 8 Mengirim SMS pelanggan 
 
Penggalan kode program pada gambar 4.8 mengirim SMS ke 
pelanggan yang dilakukan oleh admin, pada baris pertama include 
“config/database.php” digunakan untuk menyertakan koneksi 
database dari SMS gateway untuk dikelola SMS. Kemudian pada baris 





menampilkan data mulai peminjaman dan $selesai digunakan untuk 
menampilkan data selesai peminjaman, kemudian pada baris sebelas 
digunakan untuk mengingatkan pelanggan yang dikirim lewat SMS sehari 
sebelum batas peminjaman berakhir dengan perintah $sisa->days == 1. 
4.2 Pembahasan Sistem 
 
Pada pembahasan sistem ini membahas tentang Customer 
Relationship Management  Pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul Berbasis 
Web, sistem ini bertujuan untuk memahami, menarik perhatian dan 
mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan untuk mencapai 
pertumbuhan perusahaan. 
4.2.1 Halaman Login 
 
Halaman login adalah form login untuk masuk kedalam sistem. 
Didalam sistem ini hanya admin dan member yang bisa melakukan login. 
Tampilan halaman login ditunjukan pada gambar 4.9 
  






Setelah sukses melakukan login admin akan masuk kehalaman 
admin, kemudian admin bisa mengakses dan menjalankan kebutuhannya. 
Halaman admin dapat dilihat pada gambar 4.10 
 
Gambar 4. 10 Halaman admin 
4.2.2 Mendaftar Pelanggan 
 
Mendaftar menjadi pelanggan digunakan untuk menginputkan nama, 
alamat, no tlp, username, akses dan password, yang nantinya jika ada 
pelanggan yang melakukan pemesanan. Tampilan dari mendaftar pelanggan 






Gambar 4. 11 Mendaftar pelanggan 
4.2.3 Pemesanan Motor 
 
Pemesanan motor dapat dilakukan pelanggan secara online dan 
pelanggan dapat memilih motor, jenis, merk dan harga yang diinginkan. 
Tampilan pemilihan motor dapat dilihat pada gambar 4.12 
 






Kemudian setelah memilih motor yang diinginkan pelanggan dapat 
memesan dengan cara klik tombol sebelah tarif motor maka akan muncul 
pemesanan motor. Tampilan pemesanan motor dapat dilihat pada gambar 
4.13 
 
Gambar 4. 13 Pemesanan motor 
  
4.2.4. Promosi Pelanggan 
 
Promosi pelanggan digunakan untuk pelanggan dan mempunyai 
ketentuan yaitu jika sudah mempunyai poin dalam penyewaan, maka poin 
tersebut akan dimasukan syarat dan ketentuan  promosi. Tampilan promosi 






Gambar 4. 14 Promosi pelanggan 
 
4.2.4. Kirim SMS Promosi 
 
Promosi pelanggan akan dikirim melalui SMS dengan jangka waktu 
yang ditentukan dan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tampilan SMS 
promosi dapat dilihat pada gambar 4.15 
 









3.2.4 Data Pelanggan 
 
Data pelanggan hanya bisa diakses oleh admin yang digunakan untuk 
melihat data penyewa dan melihat poin yang sudah di dapat pelanggan. 
Tampilan data pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.16 
 
Gambar 4. 16 Data pelanggan 
 
 
3.2.5 Kirim SMS Mengingatkan Pelanggan 
 
Pada pengiriman SMS mengingatkan pelanggan akan dilakukan 
oleh admin, untuk mengingatkan pelanggan supaya mengembalikan motor 
tidak terlambat, agar tidak dikenakan biaya tambahan. Tampilan kirim SMS 













BAB V  





Berdasarkan dari Uraian yang didapat pada bab-bab sebelumnya, maka 
untuk mengatasi permasalahan yang ada diperlukan Customer Relationship 
Management (CRM) Pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul Berbasis Web, dari 
keseluruhan hasil penulisan, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Customer Relationship Management (CRM) berbasis web juga dapat 
diterapkan dalam bisnis juga, contohnya pada Sewa Motor Jogja Ngalor-
Ngidul. 
2. Sistem yang dibangun berbasis web, maka dari itu dapat mempermudah 
admin untuk memproses penginputan dan pengelolaan data. 
3. Mempermudah pelanggan untuk untuk mendaftar secara online, 
mengetahui riwayat penyewaan dan informasi promosi yang di berikan 
secara online. 
4. Sistem yang dibangun mampu menampilkan informasi berupa laporan 
yang berkaitan dengan laporan data pelanggan, laporan data pemesanan, 
laporan data pengembalian, laporn data motor, laporan data merk, laporan 
data jenis, laporan data promosi. 
5. Sistem SMS Gateway dapat mengirim dan menerima pesan singkat yang 





           singkat digunakan untuk memberitahukan jika pelanggan yang menyewa          
pada hari ulang tahun maka akan diberikan cashback dan mengingatkan 
pelanggan mengenai penyewaan bahwa waktu penyewaan hampir habis, kalo telat 
mengembalikan maka akan dikenakan denda.  
5.2 Saran 
Berikut ini adalah hal yang dapat dijadikan referensi pada proses pengembangan 
sistem kedepannya: 
1. Pada sistem SMS Gateway dalam mengirim pesan singkat perlu  dibuat 
sistem secara otomatis dengan waktu yang ditentukan. 
2. Untuk lebih menyempurnakan sistem yang telah dibangun, diharapkan  
sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan proses boking dalam 
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